





























































































































































































































午 主な規制緩和事項 (★法整備,☆報告書等),その他関連事項 (*法規, .報告薯等) 学士 修士 博士
1991 ･｢看護の日｣及び ｢看護週間｣の制定 ll校 5課程 2課程*｢救命救急士法｣の制定･｢看護職貞需給見通し｣の策定 (養成力の確保)
1992 ☆ ｢看護職月生涯教育検討会｣報告書 14 5 2
★ ｢看護婦等人材確保の推進に関する法律｣の成立,施行 (養成,資質の向上等)
1993 ･｢看護業務検討会｣報告書 22 7 3☆ ｢専修学校卒業者の学士課程進学に関する研究｣報告書
☆ ｢看護婦2年課程検討会｣報告書
★ ｢保助看法の一部改正｣男性保健士の誕生
1994 ☆ ｢21世紀の看護学教育-基準の設定に向けて-｣の発表 31 7 3･｢少子 .高齢社会看護問題検討会｣の設置
･｢少子 .高齢社会看護問題検討会｣報告書 (看護婦等の名称の変更等)*｢地域保健法｣の改正 (保健所と市町村の役割分担)










1997 ☆大学基準協会 ｢看護研究科分科教育基準｣の発表 (大学院の自己点検 .評価等) 54 14 6★ ｢看護職員の養成に関するカリキュラム等｣の改正*｢言語聴覚士法｣の制定
*｢医療法｣の改正 (インフォームド.コンセントの努力義務化)
1998 ☆ ｢准看護婦問題検討会｣報告 65 22 7
☆ ｢看護記録開示に関する検討プロジェクト｣の提言













2002 ★ ｢保健師助産師看護師法｣の施行 (名称改正等) 100 54 16
★ ｢保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令｣の地行 (准看護師かノキユ
ラムの改正)












































































































































学像を求めて一進む高等教育の改革-.大蔵省印刷局, 15)日本看護協会編 :平成14年度版 看護自書 ｢まちの保
1996.
3)文部省編 :平成11年度 我が国の文教施策 進む ｢教
育改革｣.大蔵省印刷局,1999.
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